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I) Entesa Nacionalista i Ecologista d'Eivissa (ENE) fa 
una valoració eminentment negativa de les condicions eco-
nòmiques amb les quals el Govern Balear ha assumit les com-
petències universitàries. L'executiu autonòmic ha intentat 
vendre als ciutadans de les Illes com un triomf els 4.500 mi-
lions anuals aconseguits, pel simple fet que a l 'inici de les 
negociacions el Govern Central -comandat llavors encara pel 
PSOE- n'oferia tan sols 3.000. La reaütat és que amb els 
4.500 milions aconseguits, la Universitat de les liles Balears 
quedarà encara per davall, quant a despesa corrent per alum-
ne, de la resta d'universitats de l 'Estat de dimensions simi-
lars. A més, cal tenir en compte que la UIB és encara una 
universitat jove i, per tal motiu, tot indica que en els propers 
anys experimentarà un dels majors creixements de tot l'Estat 
en nombre d 'a lumnes, la qual cosa contribuirà que l'actual 
finançament esdevingui encara més insuficient. 
A més, s 'ha de considerar un altre aspecte ben preocu-
pant: com és lògic, per al bon funcionament de la universitat 
no n 'h i ha prou amb garantir un nivell suficient de despesa 
corrent, sinó que s 'ha de tenir molt en compte el capítol d'in-
versions. Idò bé, difícilment es pot pensar en abordar aques-
ta qüestió si amb els 4.500 milions de finançament total ja no 
basta per cobrir el capítol de despesa corrent. 
Tot el panorama descrit només deixa lloc a dues opcions: 
o bé la UIB continuarà com fins ara -mal dotada i, conse-
qüentment, incapaç d'assolir els reptes del futur- o bé el 
Govern Balear no tindrà més remei que retallar altres parti-
des dels pressupostos de la Comunitat per garantir a la UIB 
un finançament digne, i tot, com a conseqüència de la inca-
pacitat del Govern presidit per Jaume Matas per fer valer 
davant Madrid un tracte just i equitatiu per a la nostra uni-
versitat. 
II) Entesa Nacionalista i Ecologista d'Eivissa (ENE) de-
fensa per a les illes Balears un model d'universitat basat en 
la qualitat de l 'ensenyament, el foment de la recerca i la c o l -
laboració amb el món econòmic, cultural, social, etc. tant 
púbüc com privat. ENE considera que cal assegurar i poten-
ciar el caràcter públic de la UIB i impulsar el seu desenvolu-
pament, tant pel que fa a la seua mateixa capacitat educativa 
(increments de carreres i especialitats), com de dotacions en 
infrastructures físiques i humanes. 
Així mateix, E N E defensa un model d 'UIB arrelada al 
país i al seu fet nacional. 
III) Des d 'En tesa Nacional is ta i Ecologis ta (ENE) 
pensam que seria ben poc reaüsta aprofundir molt en mesu-
res concretes d'actuació per que fa a la UTB si prèviament no 
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es procedeix a un procés de renegociació amb el Govern 
Central pel que fa al seu finançament. Per tant, la prioritat 
bàsica per a E N E passaria per una millora substancial de 
l 'esmentat finançament. Els objectius serien els de garantir, 
tant per al present com per al futur, un nivell de despesa cor-
rent per a lumne similar al d 'altres universitats de l 'Estat de 
dimensions semblants a la UIB. Així mateix, consideramque 
caldria invertir durant els propers anys un mínim de 1.000 
milions anuals en el capítol d ' inversions. 
D 'a l t ra banda, les actuacions futures en matèria univer-
sitària que proposam anirien encaminades a assolir el model 
d 'UIB que h e m descrit en l 'anterior resposta: increment de 
carreres i especialitats; desmassificació de les aules; impuls 
de programes d' investigació en col·laboració amb empreses 
privades; programes que impliquin una intensa col·laboració 
entre totes les universitats dels països catalans; aprofitament 
al màx im dels programes de col·laboració i intercanvi en el 
marc de la Unió Europea (acció Erasmus, programa Comett, 
etc); aprofundiment en els drets dels alumnes i en centres: 
orientació permanent de les seves possibilitats laborals, etc. 
Capítol important mereix el capítol de beques , les quals 
consideram que haurien d' incrementar-se de manera impor-
tant, especialment en el cas dels estudiants universitaris de 
Menorca i les Pitiüses. • 
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